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ABSTRACT 
 
 
Erni Yusnita, (2018): A Study on the Students’ Interest in Listening English 
Songs at  State Senior High School 1 Sentajo Raya. 
 The research is investigated students’ interest in listening English songs at 
the Eleventh grade of State senior high school 1 Sentajo Raya. There is one 
variable used in this research (students’ interest in listening English songs). The 
subject of this research was the Eleventh grade of state senior high school  1 
Sentajo Raya, while the objective of this research was to find out how is students’ 
interest in listening English song at the eleventh grade of state senior high school 
1 Sentajo Raya.  This research was quantitative research and the population of this 
research was 115 students at the eleventh grade of state senior high school 1 
Sentajo Raya. The researcher used random sampling technique with the total 
sample 30 students from the total population. To collect the data, the researcher 
used a questionnaire to measure the students’ interest in listening English songs. 
The result of the study showed that the category of students’ interest in 
listening English song was in the high category. There were 17% students at 
Very high level, 70% students were at high level, 13% students were at average 
level.  
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ABSTRAK 
 
 
Erni Yusnita, (2018): Penelitian tentang Minat Siswa dalam Mendengarkan 
Lagu-lagu Berbahasa Inggris di SMAN 1 Sentajo 
Raya. 
 
Penelitian ini menginvestigasi minat siswa dalam mendengarkan lagu lagu 
berbahasa inggris pada siswa kelas sebelas di SMAN 1 Sentajo Raya. Didalam 
penelitian ini ada 1 variabel (minat siswa dalam mendengarkan lagu-lagu 
berbahasa inggris). Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas sebelas di SMA 
N 1 Sentajo Raya, dan tujuan dari penelian ini adalah untuk mencari bagaimana 
minat siswa dalam mendengarkan lagu lagu berbahasa inggris siswa kelas sebelas 
di SMAN 1 Sentajo Raya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan 
jumlah keseluruhan populasinya adalah 115 siswa kelas sebelas di SMAN 1 
Sentajo Raya. Peneliti mengambil 30 siswa sebagai sampel melalui teknik simple 
random sampling. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan angket untuk 
mengetahui minat siswa dalam mendengarkan lagu lagu berbahasa inggris. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam mendengarkan lagu 
berbahasa inggris berada dalam kategori baik/tinggi. Ada 17% siswa berada dalam 
categori sangat baik/ sangat tinggi, 70% siswa berada dalam kategori baik/tinggi, 
13% siswa berada dalam kategori cukup.  
 
Kata Kunci: Minat dalam Mendengarkan Lagu-lagu Berbahasa Inggris. 
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 ملخص
 
التلاميذ فى سماع الموسيقي الإنجليزي لدى التلاميذ  ۃرغبا تحليل): ٢٠١٨يوسنيتا، (أيرني 
 .سيتاجو رايا ١ الحكومية فى المدرسة الثانوية
 
التلاميذ فى سماع الموسيقي الإنجليزي لدى التلاميذ فى  ۃرغبا تحليل البحثموضوع هذا 
( رغبة التلاميذ  yلمتغير فالمتغير الأول متغير  سيتاجو رايا. هذا البحث تكّون من ١المدرسة الثانوية 
 ١فى سماع الموسيقي الإنجليزي ).  وأفراد البحث تلاميذ الصف الحادى عشر فى المدرسة الثانوية 
التلاميذ فى سماع الموسيقي  ۃرغبا تحليل ا البحث إلى معرفة " هل وجدسيتاجو رايا. يهدف هذ
هذا البحث بحث كمي، وعدد مجتمع . سيتاجو رايا؟ ١الإنجليزي لدى التلاميذ فى المدرسة الثانوية 
سيتاجو رايا.  ١ الحكومية البحث مائة وثمانية التلاميذ للصف الحادى عشر فى المدرسة الثانوية
وأسلوب تعيين العينة عينة عشوائية حيث أن عدد التلاميذ ثلاثون تلميذا. ومن أساليب جمع 
التلاميذ فى سماع الموسيقي الإنجليزي لدى التلاميذ. ومن  ۃرغبا تحليلالبيانات استبانة تهدف إلى 
سماع الموسيقي  أساليب جمع البيانات ارتباط.ونتيجة البحث دلت على أن رغبة التلاميذ فى
الإنجليزي وقعت فى منزلة جيدة، فثلاثة وعشرون فى المائة فى منزلة جيدة جدا، وثلاثة وأربعون فى 
 .المائة فى منزلة جيدة، وسبعة وعشرون فى المائة فى منزلة كافية وسبعة فى المائة فى منزلة ناقصة
 
 .لاءنجليزيالتلاميذ في سماع الموسيقي ا ۃتحليل رغبا : لكلمات الأساسية
 
 
  
 
 
